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The influence of the trace meta1s on the growth of Enterobacter aerogenes and hydrogen 
production from wastewater 
"Poster四 P5209，CIGR 2000" 
52. R. Morioka， B. Wei， c.P. Norman Takaaki Maekawa 
The developmenta1 state and ecologica1 succession in a sma11 closed ecologica11ife support 
system. 
"Poster -P8202. CIGR 2000" 
一純一

























Difference of Opinion among Experts on the Source of Arsenic Contamination in 
Ground Water in Bangladesh:ln1pact on Measures for Remedy 
日本地域学会第37回(2000年)年次大会学術発表論文集，242-248(2000). 
62. 氷鈎揚四郎RimahMelhem 
Random Developn1ent and the Exacerbation of Water Resources Depletion Issue in 
Syria frOln SocioeconoD1IC Point of View:A Case Study of Barada Basin Area 
日本地域学会第37回(2000年)年次大会学術発表論文集，249-254(2000). 
63. 氷鈎揚四郎， MD. Fakrul Islaln 
Environmental Problerns and Water ResourcεManagement in Floodplains:Evidence 














第39回農業土木学会土壌物理研究部会研究集会要旨集， 18， (2000). 
68. 擦板秀二， ) 1元美歌，小)1茂男
タイ毘メクロン)1における土地利用と浮遊土砂流出
平成 12年度砂紡学会研究発表会概要集， 386-38 (2000). 
69. Hideji Maita 
Suspended load sediment work in Thailand 
Workshop on sediment delivery in di百eringenvironmenta1 settings， October 2000 Sydney. 
70. Kuniaki Miyamoto， Shinji Egashira 
An Analysis of GAMAHARA-ZAWA DEBRIS FLOW in 1996 
European Geophysical Society， XXV General Assembly， 
http://www.copernicus.org/EGS/gra/gra_02/pdf/nhs.pdf (2000). 
71. Kunii主klMiyamoto， Osamu Hinokidani， Masanori Michiue 
Reproduction of MAYUYAMA DISASTER in 1792 
European Geophysical Society， XXV General Assembly. 
http://www.copernicus.org/EGS/ gra/ gra_ 02/pdf/nhs.pdf (2000). 
72. Yutaka Gonda， Kunia総矧iyamoto
Function of the bottom screen to stop a debris flow 




平成12年度農業土木学会大会講演要旨集， pp.12-13， (2000). 
74. 宮原和己，大坪政美，足立泰久，中石克也
Na-モンモリロナイト懸濁液の界面沈降速度について
平成12年度農業土木学会大会講演要旨集， pp.448-449， (2000). 
75. 足立泰久
静議的分散状態にあるモンモリロナイト懸濁液の降伏値












Reclamation of sa1ine soil by paper core evaporation accelerator 
Indo-Japan Workshop on Aridification and Development (2000ト
80. Y民支uoAbEき
Desa1inaむonof accumulated sa1t in soil and drainage of excess water in soil or evaporation 
p紅 lS




82. 黒埼秀仁，議JI!真弘， 1) 1)ックスティアルソ，小池正之可長沓JI英夫
レーザーセンサを用いた自律走行車両の追従制御について
第59毘農業機械学会年次大会講演要旨集，85-86(2000ト
83. Lilik Sutarso， To的。総1"'0 氏。ike
A Field experiment of the tr吋ectorycontrol for autonomous vehicle 
第59毘農業機械学会年次大会講演婆旨集，467-468 (2000) . 
84. Lilik Sutiarso，すor苦言。同1"'0同友重量wa，Masayu魁髭oike，詩ideo民asegawa.Hideto Kurosaki 
Local based positioning system for autonomous agricultural vehide 
第36@J農業機械学会関東支部講演要旨集，8-9(2000). 




86. Payungsak Junyusen，τomohiroτak.igawa，Masayu匙iKoike 
Trajectory generation method for a towing trailer 
The International Conference Tropical Agricu1ture Technology for Better Health and 
Environment， Nakhon Pathom Th回land(2000ト
87. Payungsak Junyusen，τo問。総1"'0持制窃awa，MasayukiKoike 
Research on autonomous traveling vehicles 
The Internationa1 Conference Tropica1 Agricu1ture Technology for Better Health and 
Environment， Nakhon Pathom Thailand (2000). 
88. Weerachai A寸harn，Masayu泌氏oike，τomohiroTakigawa， Akira Yoda， Hideo 
儲asegawa




























The development of sun-light greenhouse in China 
Proceedings of Sino-Japan Core-Universi匂TProgram Seminar，22'"'-'26(2000). 
98. Tomoharu Yamaguchi ，Takeshi Kuroyanagi，Qing)凡lanChen 
Experiment to analyze the thermal environment of sun-light greenhouse 
Proceedings of Sino-Japan Core心niversityProgram Seminar，27'"'-'30(2000). 
99. I凍野，張振亜‘石JI豊喝前)1孝昭
澱粉質生分解性プラスチックの機械特性及び、耐水性に関する研究










102. Keo Intabon， Hao Gui Ling， Keitaro Suzuki， Takaaki Maekawa. 
Study onせleLiberation of Phytate Phosphorus Using Phytate Reaction出 ldMycelial Action 
on Composts and Straws. XN Memorial CIGR 





















109. Mik.io Kajiyama 
Miscibility and adhesion properties of acrylic polymer / epoxy resin system 
Wood Adhesives 2000 Extended Abstracts. 90-92 (2000ト
110. Mikio Kajiyama 
Miscibility and adhesion properties of acrylic polymer / tackifier resin systems 
EURADH'2000 5th Eur.Adhesion Conf. Sept.2000 Lyon， 182白 186(2000). 
111. 小林正彦，梶山幹夫，富田文一郎，浅野俊之
木材主成分の液化挙動の解析
第50田区本木材学会大会研究発表要旨集， 317 (2000). 
112. Tieyou Dong，τoshinori Kimura， T. Kaw必E出ni，Naoto Shimizu ， Y. Miyatake， S.
Yoshizaki 











2000年度農業施設学会大会講演要旨， 12-13，霧島国際ホテル， 2000.6. 
116. 湾水産人噌木村俊範，辻本欝之
特殊ハッスイフィルターを用いた玄米の簡易貯蔵法の開発
5本食品工学会第1@J(2000年度)年次大会講演要旨集， 39 東京水産大学， 2000.8. 
117. Islam Md. R.， Naoto Shimizu，τoshinori Kimura 
Quality Evaluation of Parboiled Rice with Physical Properties 




日本食品工学会第1回 (2000年度)年次大会講演要旨集， 140，東京水産大学， 2000.8. 
119. Poritosh Roy， Naoto Shin首位u，τoshi口oriKimura 
Energy Saving in Traditional Parboiling Process 
日本食品工学会第l回 (2000年度)年次大会講演要旨集， 142，東京水産大学， 2000.8. 
120. 石田頼子，木村俊範
コンポスト化による生分解性プラスチックの分解性改良
第11@]廃棄物学会研究発表会講演論文集， 298-300，北海道大学， 2000.11. 
121. 労:上高一，山口博子，穏口達彦，木村俊範
生ごみ処理細菌群の何時検出技術の開発
第11回廃棄物学会研究発表会講演論文集， 262-264， iヒ滋道大学， 2000.11. 
122. 井上高山口博子，関口達彦，木村俊範
SSC-PCR法による菌叢測定と総菌検出 細菌検出用プログラム
第16回日本微生物生態学会講演要旨集， 35，茨城， 2000.12. 
123. j宇上高山口博子，関口達彦，木村俊範
SSC~1コCR法を用いた菌叢構成細菌の検出
日本農芸化学会2001年大会講演要旨集， 3Y8a2，京都， 2001.3. 
124. 小峰法子，椎葉究，神前健，木村俊範
初期コンポスト化における微生物叢解析





126. Yongqiang Cheng， Naoto Shimizu， Toshinori Kimura 
Improvement of Tofu Production in China -Texture Evaluation of Different Tofu (Soybean 
Curdト
Proceedings the Third In International Soybean Processing and Utilization Conference， The 
Japanese Socie勺rfor Food Science位 ldTechnology， The Organizing Committee for ISPUC-












Structure analysis of the enzyTI1atic reacむonproducts from aniline and a model humic 
consむtuent
20th International Symposium on Ha10genated Environmenta1 Organic Pollutants & POPS 
(2000.8). 
131. Natsuno Nishimura， A泌総福知郡wa四位ur官官し底的-khi~くも!roda
Structura1 Characterization of Kenaf Lignin : Difference among Kenaf Varieties 







134. Ahmad Addo，τalくaa騨Satake，Sadao Ohmori， Satoko Sakiyama. Tak.aaki縦aek.awa
Study on estimation of inner qua1iちrindexes of kiwifruit stored in modified atmosphere 
packaging 
2000年度農業施設学会大会講演委託 100-101(2000ト
135. Tomoko Sas泣ci.T品臼shiYasui， Junko Matsuki， τ遜kaa縦Satake
Comparison of rheologica1 properties of wheat starch gels with different amylose content 





























145. Takaaki Maekawd， Zhen Ya Zhang， L. Wenqi， L. PO註n註}"
Analysis of Mesophilic Methanogens During Acclimatization at Psychrophilic Temperature 
and Its Functional Enrichment 
International workshop for protecting pollution of aquatic environment， Tsukuba， 6-9 
(2001ト
146. Zhen Ya Zhang: Y.S Zhang， Y.N.Yang， J.L. Lui， W.Q. Lin，τa匙aakiMaekawa" 
The function of C02 fixation and the possibility of hybrid methane fermentation by 
optimizing nutrient medium of acclimated-methanogens 
International workshop for protecting pollution of aquatic environment， Tsukuba， 14同20
(2001). 
147. Zhen Ya Zhang， Jun Lu， Ying Nan， Yang And，τakaaki Maekawa 
Determination of exiracellular vitamin B-12 compounds in anaerobic microbial 
THE XIV MEMORIAL CIGR WORLD CONGRESS 2000. 
148. Yan Sheng Zhang， Zhen Ya Zhang，τakaaki Maekawa 
Monitoring of anaerobic methanogen density using near-infrared-spectroscopy(NIR) 
THE XIV MEMORIAL CIGR WORLD CONGRESS 2000. 
149. Y出1Sheng Zhang， Zhen Ya Zhang， Takaaki Maekawa 
The balance and uptake velocity of trace metals for cell of acclimated-methanogens 
THE XIV MEMORIAL CIGR WORLD CONGRESS 2000. 
150. Shuyun Zhao， Zhen Ya Zhang， Takaaki Maekawa 
The influence of 8 kinds of trace metal on the growth of Enterobacter aerogenes and 
hydrogen production 
THE XIV MEMORIAL CIGR WORLD CONGRESS 2000. 
151. Zhen Ya Zhang 
The relationship between C02 fIxtion and optimum cu1ture conditions of psychrophilic 
acclimated -methanogens 
Internationan aquatic environment workshop， Tsukuba， 1-2 February，2000， 31-34(2000). 
152. 栃木紀郎，田所千明，小林純，小野田玲子，三沢亜木
せん定枝条から得たスパイラルチップをエレメントとする木嚢ボードの製造
第 50回日本木材学会大会研究発表要旨， p.275， (2000). 
153. 栃木紀部， a所千明，小林純，小野田玲子，三沢亙木
木質生活廃材から得たスパイラルチップをエレメントとする木質ボードの製造
第 50四日本木材学会大会研究発表要旨， p.656， (2000). 
154. 田所千明，栃木紀部，小林純，丸山高志，西J!I雅典
新しい木地政策技術を用いた摺漆による議器の製作





156. Yi M治活Tei 懇話nkhiro
Reinforcεment of wood cement-bonded composites with the 出scoutinuousfibers 
第50沼百本木材学会大会研究発表要旨集(京都)， 643(2000ト
157. 罷unk縦1"010瓶投ぉ
Trends of wood Adhesives in Asia 
Wood Adhesives 2000， Extended Absむacts(Nevada)， Forest Products Socie匂T，12ω13(2000ト
158. Masahiko Kobayashi， Isamu Enjouji， B包括ζ縦1"0τG許託金色 YasunoriHatぉ10
Liquefied wood / epo勾Tresin adhesives 









日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨築、 pp90，(2000)‘ 
162. 加藤美砂子，水野幸一，藤村遼人，芦原埠
チャのカフェインシンターゼのクローニングと発現解析
日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨集、 pp90，(2000). 
163. 宮元大輔，水野幸一，藤村達人
カラシナからのカドミウム耐性遺伝子のクローニング、
日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨集、 pp195，(2000). 
164. 梅津泰史，水野幸一，藤村達人
大豆のプロリン合成系に関する研究
日本植物生理学会20 0 0年度年会講演要旨集、 pp87，(2000). 
165. 飯田義晴，児玉武子，増田洋美，鈴木穣，菅野純夫，水野幸一，蔑村達人， J 1原弘三，菊池尚
志，角田由紀，黒崎剛志，大友泰裕，松原謙一，村上和雄
オリゴキャッピング法によるイネ完全長cDNAlibraryの作製とその解析
第 18回日本植物細胞分子生物学会大会講演要旨集、 pp62，(2000). 
166. 児玉武子，飯田義晴，増田洋美，鈴木穣，菅野純夫，水野幸一，藤村達人， J 1原弘三，菊池尚
志，角田由紀，黒崎剛志，大友泰裕，松原謙一，村上和雄
イネ完全長cDNAlibraryの大規模解析
第 18回日本植物細胞分子生物学会大会講演要旨集、 pp63，(2000). 
167. 小林由枝，水野幸一、藤村達人
鉛吸収植物の開発を目指したTh日nosinbeta-4遺伝子の利用
第 18回日本植物総胞分子生物学会大会講演要旨集、 pp127，(2000). 
168. 杉浦水香，水野幸一，皇津智美，藤村達人
ADP-グルコースピロホスホリラーゼ遺伝子を改変したイネの澱粉合成能の解析
第 18回日本植物細胞分子生物学会大会講演要旨集、 pp128，(2000). 
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169. 梅沢泰史，水野幸一，藤村達人
AFLP-based rnRNA fingerprinting (A.MF)法によるダイズの塩ストレス応答性遺伝子の単離




























































































































Economical polides to relieve contamination of Lake Kasumigaura 
日本地域学会学会賞・論文賞(平成12年11月)
前川孝昭教授、杉浦則夫助教授、院多本華夫講師





氏名(投鶴) 議題 科研費種懇 交付金額 父付年度
6Aを援毘した館料の多毘的震と口点前シミュレ
イ左竹援譲〈代表) ータの欝発 基競研究(G)(2) 2，400，000 平成12-13
喜重村達人(代表〉
ダイコン膏マ議ーのカ効ー率の北灘をめさしたマイク口サ
テライト 発 基盤摂究(8)(2) 3，700，000 平成11-13
1菱金麟汚染土壌の浄北を呂揺した諸物体の畿
議村達人〈代表) 出の蕃難的研究 高芽的研究 700，000 平成12ペ4
[持続的生物生産を支える畿襲撃施設の新設鴇檎






処理システムの関発と 地域連携推進研究 3，900，000 平成12-は
襲被秀二(代表)
河JlI水系におけする土る地安委職域送比の不連続性と流域







安担裕(代表) 移動に関する基礎的研賓 基盤研究(G)(2) '，000，000 平成1ベ2
山口智治(代表)
i太陽エネjすレギる研ー料究用の議文型車溢水淡水{ヒシス
テムに関 基盤研究(G)(2) 500，000 平成10ペ2
粘土コロイドの凝集・分散と本理学的鵜送過
足立撃久(代表) 程 基盤研究(B)(1) 1， 700， 000 平成9-12
|生活余嬢空間とサイパ スペ ス経済シミュ
氷銘場西部(代表) レーション分析 基盤研究(B)(1) 2，700，000 平成10醐12
|森林レク 1)ヱーション地場へのアクセス制御
静醸太一(代表) による自然環境保全 基盤研究(G)(2) 900，000 平成1ぺ3
議JlI異弘(代饗) ハンドリング機能を持つ知能トラクタの路発 基盤研究(B)(2) 6，100，000 平成12創刊




氷錦揚四郎(代表) 最適付加髄値税勤学シミュレーション 基盤研究(A)(1) 4，900，000 平成10・12
天田高白(分担)
地生理態構系報の成シスァム活用による慶久島の環壌・
立とその変容の解析 基盤研究(A)(2) 22，000，000 平成12働14
氷錦携四郎(分担)
l貿易友び経済発展にこ伴関すう地1 合規模的研探現究リスク
への事前対応政策i る総 基盤研究(A)(1) 560，000 平成1ベ2
翼板秀二(分担)
I水と系災構警環造境と流に域関動す態る研に基究づく水・土流出機構
基盤研究(A)(1 ) 1，200，000 平成12年度
伊藤太一(分担)
I溜人:-類1.X:r.学4的宮における生態資源の持続牲に関する
研究 基盤研究(B)(2) 1乙700，000 平成1・14
|東アフリカの遊牧社会の変化と生態学的持続








氏名 諜題 学内プロ種類 交付金額 交付年度












































































































氏名 課題 研究の委託者 父付金額 父付年度
安部征雄 植生シスァム研究および全体シスァム構築 科学技術振興事業団 726，000 平成12年度
木村俊範 自然エネルギー活用型品品質たい肥化装置の 生物系特定産業技術 2，000，000 平成12年度
開発 [研究推進機構
前JI孝昭 J易管上皮及び血管内皮細胞とのCo-culture (財)食品産業セン 1，330，000 平成12年度
系を用いた内分泌撹乱物質の生体内吸収性評 ター
l佃i技術の開発
前川孝昭 微生物の機能強化による水環境修復技術の確 科学技術振興事業団 6，193，000 
jL 
石川整 打ク音ボ信トル号に自動よ溌るZガIJ技ラ術スびの、開ん発・缶・プラスチッ (社)日本食品科学 2，440，000 平成12年産
工学会
杉浦則夫 バイオエコエンジニアワングを導入した中国 毘立環境研究所 1，441，000 平成12年度
:員離i省紅i髄湖・百花溺i流域における富栄養化
抑制技指開発に関する研究
小池正之 農業機械における非化石エネルギー利用技術 農業工学研究所 4，625，000 平成12年度
の開発
佐藤政良 用排水・ほ場整備基礎諸元調査 関東農政局 700，000 平成12年度




氏名(役割) 課題 研究費の種類 父付金額 父付年度
天国高白(代饗) 問道地形が土砂流出過程に与える影響に関す 民間等との共同研究 350，000 平成12年度
る研究
天国高白(分担) 国液混柱i流の構成則と相似別に関する研究 砂防・地すべり技術 2，500，000 平成12年度
センター研究開発助
成
氷錦;墨田部第4グループ 総合的な流域管理手法の確立 (財)茨城県科学技 3，000，000 平成12年度
日 ダ 盗蓋妻邸主j出
前JI孝昭第3分科会座長 電気化学処理による水質改善 (財)茨城県科学技 65，000，000 平成12年度
1ti説副 :出
前JI孝昭(代表) 有機系廃水の浄化のための電気化学的分解処 ダイシン設計 4，674，000 平成1ペ5
L理装置の実用化
前JI孝昭(代繋) 微生物機能強化による水環境諺復技術の確立 科学技術振興事業毘 74，607，000 平成か12
西国顕部 リモートセンシングによる森林活性度の評価 日本学術振興会(海 5，300，000 平成11-13i手法の研宥 凶畳出研究員)
-62-
